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Resumo 
 
Este artigo tem o objetivo de refletir sobre o processo de construção da identidade da pessoa negra em meio às relações raciais 
brasileiras. Para isso, fazemos um percurso histórico desde a época do Brasil Colônia, em que o sistema escravista era vigente, até o 
Brasil republicano e a abolição da escravatura, abordando conceitos como a ideologia do branqueamento, ocorrida no final do século 
XIX e o mito da democracia racial, ideia que foi se desenvolvendo a partir de meados do século XX. A percepção do modo como 
esses elementos se entrelaçam ajuda-nos a perceber que o caminho de conscientização e formação de uma identidade negra 
articulada a valores considerados positivos é um processo a ser construído. 
 




This article has the objective of reflecting on the process of construction of the identity of the black person within the Brazilian 
racial relations. For that, we go back to the time of Colonial Brazil, when the slavery system was in force, advancing to Republican 
Brazil and to the abolition of slavery, approaching concepts such as the ideology of whitening, occurred at the end of the 19th 
century and the myth of the racial democracy, which was an idea which started to develop in the middle of the 20th century. The 
perception of how these elements were intertwined helps us to realize that the path towards the awareness and the formation of a 
black identity, articulated to values which are considered positive, is a process yet to be constructed. 
 




Este artículo tiene el objetivo de reflexionar sobre el proceso de construcción de la identidad de la persona negra a través de las 
relaciones raciales en Brasil. Para ello, hacemos un recurrido histórico desde la época de Brasil colonial, tiempo en el que el sistema 
esclavista estaba en vigor, hasta el Brasil republicano y la abolición de la esclavitud, con el uso de conceptos tales como la ideología 
de blanqueamiento, que se produjo a finales del siglo XIX, y el mito de la democracia racial, una idea que se viene desarrollando 
desde mediados del siglo XX. La percepción de la forma en que esos elementos se entrelazan nos ayuda a darse cuenta de que el 
camino para la conciencia y la construcción de una identidad negra articulada a los valores considerados positivos es un proceso 
todavia em construcción. 
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